Visual analysis of the lysate of single eukaryotic cells by combining µ-fluidics with electron microscopy by Kemmerling, Simon
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